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27, AUGUST 1984 
HIER: 1, UMBENENNUNG DES INSTITUTS FÜR BAUKONSTRUKTION UND VORFERTIGUNG 
IN INSTITUT FÜR BAUKONSTRUKTION UND HOLZBAU 
2, UMBENENNUNG DES INSTITUTS FÜR GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 
UND ELEKTRISCHE MESSTECHNIK IN INSTITUT FÜR ELEKTRISCHE MESS-
TECHNIK UND GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 
3, AUFHEBUNG DES INSTITUTS FÜR BAU- UND KUNSTGESCHICHTE UNTER 
GLEICHZEITIGER ERRICHTUNG EINES INSTITUTS FÜR BAU- UND STADT-
BAUGESCHICHTE SOWIE EINES INSTITUTS FÜR KUNSTGESCHICHTE 
DIESE FREI ÄNDERUNGEN DES ORGANISATIONSPLANS WERDEN HIERMIT HOCH-
SCHULÖFFENTLICH BEKANNTGEMACHT: 
- 2 -
Gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 NHG hat der Niedersächsische 
Minister für Wissenschaft und Kunst die beiden folgenden Instituts-
umbenennungen genehmigt: 
1. Mit Erlaß vom 4. Juni 1984 die vom Senat der TU Braunschweig in 
seiner Sitzung am 2. Mai 1984 beschlossene Umbennung des bis-
herigen Instituts für Baukonstruktion und Vorfertigung in 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
2. Mit Erlaß vom 27. Juli 1984 die vom Senat der TU Braunschweig in 
seiner Sitzung am 30. Mai 1984 beschlossene Umbennung des bis-
herigen Instituts für Grundlagen der Elektrotechnik und elek-
trische Meßtechnik in 
Institut für Elektrische Meßtechnik und 
Grundlagen der Elektrotechnik 
Gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 NHG hat der Niedersächsische 
Minister für Wissenschaft und Kunst die vom Senat der TU Braunschweig 
gemäß§ 91 Abs. 2 Nr. Sb NHG beschlossene Aufhebung des Instituts 
für Bau- und Kunstgeschichte genehmigt. 
Gleichzeitig stimmte er der Errichtung folgender wissenschaftlicher 
Einrichtungen zu: 
a) Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
- Fachbereich für Architektur -
b) Institut für Kunstgeschichte 
- Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften -
